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On the Emergence and Development of
Double Genitives in Middle English
Seishirou Ibaraki*
ABSTRACT
This paper attempts to clarify the emergence and development of the double genitive con-
structions in Middle English by an investigation of the historical corpus, Penn-Helsinki
Parsed Corpus of Middle English Second Edition, arguing that the double genitive with parti-
tive meaning?such as a friend of mine?began to arise in the middle of fourteenth century
and extended to those with appositional meaning?such as that nose of yours?during fif-
teenth century. Another finding of this paper is that the definite article began to modify dou-
ble genitive constructions earlier than demonstratives did, which in turn lead to the conclusion
that the extension of the meaning from partitive to appositional was caused by analogy in vir-
tue of the definiteness both the definite determiner and demonstratives have. It is also argued
that the double genitive constructions, increasing the range of its modifiers, had been chang-
ing gradually and constantly during Middle English.
Key words : Double Genitive, Middle English, Emergence, Development
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